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Título: Cómo hacer más atractivo el módulo de FOL. 
Resumen 
Algunos alumnos de ciclos formativos muestran cierta dificultad e inquietud ante el módulo de Formación y Orientación Laboral 
(FOL) por tratarse de una materia con un contenido nuevo y muy diferente de las asignaturas que cursaron en años anteriores. Este 
artículo es una reflexión basada en mi experiencia personal como profesora de ciclos formativos, en el que pretendo aportar ideas 
sobre como captar la atención de esos alumnos en el aula, a través de una metodología más atractiva y estimulante" 
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Title: How to catch students attencion about FOL (Labour Counselling). 
Abstract 
Some students in Vocational Studies show a cetain difficulty and concern about the module of FOL (Labour Counselling), as it is a 
subject with contents which are new for them as well as very different from the ones they studied in previous years. This article, 
based on my personal experience as a Vocational Training teacher, tries to give ideas on how to catch those students’ attention in 
the class, by using a more attractive and stimulating methodology. 
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Hace muchos años que prefiero utilizar recursos e instrumentos didácticos que capten la atención de los alumnos en el 
aula y que les hagan más atractivo el proceso de aprendizaje. Todos los alumnos de ciclos formativos, deben pasar y 
superar con mayor o menor entusiasmo, en el primer año del ciclo formativo, el módulo de FOL (Formación y orientación 
Laboral) introducido como  módulo  transveral y de  marcado carácter  socioeconómico por la Logse y cuyo currículo fué 
posteriormente  modificado por la LOE. 
Hace años encontré por casualidad un Blog en Internet llamado “Yo también odio el módulo de FOL”, lo cual me hizo 
reflexionar sobre el porqué de la antipatía e inquietud que provoca en algunos alumnos, (afortunadamente no todos), 
quizás porque muchos de ellos, eligen la formación profesional esperando una enseñanza práctica en su totalidad e 
impartida en talleres, cocinas o laboratorios y alejada de los libros y apuntes tradicionales .Pero la realidad es otra, 
cualquiera que sea la especialidad elegida, Cocina y Restauración, Administración y Finanzas, Mecanizado , Estética y 
Belleza , Carpintería y un largo etcétera (hasta 123 ciclos formativos en régimen ordinario, pertenecientes a 23 familias 
Profesionales distintas, que se ofertan en la Comunidad autónoma de Galicia), los alumnos se encuentran nada más llegar 
a la Formación Profesional, con nuestro módulo, durante cuatro horas a la semana, en el que además de ofrecer 
orientación laboral, se enseña todo lo relacionado con el derecho del trabajo, la prevención de riesgos laborales y el 
trabajo en equipo, entre otras cosas. Los profesores de FOL (yo lo soy desde hace veinte años), debemos autoexigirnos 
ofrecer la asignatura como algo atractivo, interesante y sobre todo que los alumnos la perciban como lo que es, una 
herramienta de gran utilidad para su futura incorporción laboral. 
Nuestra “despensa” como profesores es la vida misma. Tenemos la suerte de impartir una materia tan íntimamente 
ligada al mundo que nos rodea que basta con ojear las páginas de un periódico o un informativo en televisión, para 
encontrar recursos y temas vinculados con el trabajo en el aula. Esta conexión con la realidad nos obliga, por otro lado, a 
estar en permanente proceso de actualización e inmensamente receptivos a todos los cambios legislativos, 
pronunciamientos judiciales, reivindicaciones sociales y noticias mediáticas en materia por ejemplo de siniestrabilidad 
laboral, para poder utilizarlas con nuestros alumnos. 
Existen gran cantidad de recursos audiovisuales, programas de televisión o videos divulgativos y didácticos que son 
imprescindibles para que al alumno le llegue el contenido de nuestra asignatura, de una forma amena, entretenida y real, 
sin desviarnos en absoluto de los resultados de Aprendizaje perseguidos. 
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Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, es posible escuchar en el aula, el testimonio de un grupo de trabajadores 
afectados por un ERE, o visionar el simulacro de una accidente de trabajo iniciado por la imprudencia de un trabajador 
despistado o poco informado de los riesgos que le rodea, o poder analizar los fallos o aciertos del candidato en una 
entrevista real de trabajo, y esto les hará aprender mucho más que si solamente tienen que memorizar, a veces arduas y 
aburridas explicaciones, contenidas en los manuales clase. 
Si además incorporamos a las tareas convencionales otros recursos didácticos más 
novedosos como crucigramas, sopas de letras o juegos de rol, enriqueceremos el trabajo 
en el aula haciéndolo más ameno y consiguiendo que sea más estimulante y provechoso y 
nosotros mismos comprobaremos lo grato que es el que los alumnos, absortos en su 
trabajo, se asombren cuando suena el timbre que anuncia el cambio de clase. 
No podemos olvidar la importancia del aula virtual como espacio de intercambio de 
actividades y tareas. Es un recurso estimulante y motivador que facilita interacción con los 
alumnos permitiendo una estrecha y dinámica comunicación entre todos los miembros del 
grupo y por ende propiciando el trabajo en equipo, facilitando el acceso a la información 
relevante y sirviendo como plataforma de trabajo cómoda para alumnos y profesores, que 
permite por ejemplo subir fotos reales de un entorno laboral para que los alumnos 
puedan hacer ellos mismos la identificación y posterior valoración de riesgos existentes, 
aportar posteriormente las medidas preventivas y protectoras adecuadas, y una vez 
concluido el trabajo individual o en parejas y con ayuda del proyector, poder poner en 
común todas las aportaciones y abrir un debate sobre los mismas. 
Creo que entre todos debemos intentar cambiar el “Odio el módulo de FOL” por ”Qué pena no tener FOL en segundo 
curso” o “Qué útil es el módulo de FOL”. Qué satisfacción cuando nos encontramos con antiguos alumnos y se acuerdan 
de lo que aprendieron con nosotros y de lo útil que les resultó nuestra asignatura cuando empezaron a trabajar, y 
firmaron un modelo de contrato que conocían, o a recibir nóminas que entendían, o asentían ante la información que les 
era transmitida por la trabajadora de la Seguridad social al solicitar una prestación, ya que no estaban escuchando nada 
nuevo. Como repito siempre a mis alumnos, tarde o temprano, todos ellos serán padres o madres, querrán conciliar, o 
promocionar, o se pondrán enfermos, o querrán participar en una huelga o se verán inmersos en un proceso de 
negociación, o tendrán alguien en su entorno afectado por un despido. Cuando escuchan esto, la mayoría empiezan a ver 
el módulo de FOL de otra manera y si además utilizamos estrategias y herramientas educativas divertidas e interesantes 
nuestro éxito estará garantizado. 
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